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Interspatialités d’Internet
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L’action est spatiale
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La ville, un espace singulier
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Les lieux réticulaires
« C’est le lieu qui offre au mouvement du monde la possibilité de sa 
réalisation la plus efficace. Pour devenir espace, le monde dépend 
des virtualités du lieu. » 
Milton Santos, La Nature de l’espace : Techniques et temps, raison et émotion, 
L’Harmattan, 1997, p. 242.
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Espace ?
« Faire de la géographie, c’est chercher le lieu de la société et non pas 
définir la société par le lieu donné ; faire de la géographie, c’est 
comprendre la société par la manière dont elle règle ses distances. » 
Denis Retaillé, « La vérité des cartes », Le Débat, 1996, no 92, p. 95.
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Espace ?
« Le lieu est un espace au sein duquel la distance n’est pas pertinente. » 
Jacques Lévy, L’espace légitime, Presses de Sciences Po, 1994.
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Espace ?
« La synchorisation est le processus par lequel un espace devient un lieu. » 
Boris Beaude, Internet, changer l’espace, changer la société, Fyp, 2012.
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Interspatialités d’Internet 
1. La continuité rêvée -> Internet comme lieu 
2. Discontinuités -> Internet comme lieux 
3. L’assignation à la continuité -> Le contact imposé 
4. Discontinuités rêvées -> La distance maîtrisée 
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“Faire entendre en tout point du globe, dans l’instant même, une 
oeuvre musicale exécutée n’importe où. 
En tout point du Globe, et à tout moment, restituer à volonté une 
oeuvre musicale. 
Ces problèmes sont résolus. Les solutions se font chaque jour plus 
parfaites”.
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“Faire entendre en tout point du globe, dans l’instant même, une 
oeuvre musicale exécutée n’importe où. 
En tout point du Globe, et à tout moment, restituer à volonté une 
oeuvre musicale. 
Ces problèmes sont résolus. Les solutions se font chaque jour plus 
parfaites”. 
Paul VALÉRY, La conquête de l’ubiquité, 1928.
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“This book argues that the integrity of the channels of 
internal communication is essential to the welfare of 
society.”
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The human use of human beings 
Norbert Wiener, 1950.
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“The computer can be used to direct a network of 
global thermostats to pattern life in ways that will 
optimize human awareness” 
“Already, it’s technologically feasible to employ the 
computer to program societies in beneficial ways.”
An Interview with Marshall McLuhan 
Playboy, Mars 1969
Code and other laws of cyberspace 
Lawrence Lessig,1999/2005.
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From Counterculture to Cyberculture 
Fred Turner, 2006.
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2. Discontinuités -> Internet comme lieux
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Lieux réticulaires
Couchsurfing, 2014
Greg Priest-Dorman - 2013
Le corps
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Tinder, 2015
Le corps
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Le Jardin des délices, Jérôme Bosch, 1504 - Musée du Prado, Espagne - Google Earth - 2008
Le corps
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Le corps
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Google Art Project 
Moma - 2015
Le corps
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Google Art Project - Moma - 2012
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Le corps
Google Zurich
Le corps
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Google - Tel Aviv
Le corps
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Internet en ses lieux
Dave Greer, 
Philadelphia Internet Exchange, 
401 N. Broad St. Philadelphia PA, 2015
Localisations
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Google Data Centers - 2012
Localisations
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Google - Loon Project - 2014-2015
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Localisations
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Boris Beaude, Ogier Maitre, L’ubiquité fracturée, 2014
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Localisations
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Eric Fischer, Language communities of Twitter, 2011
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Microsoft.com, Business Productivity, juillet 2009
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Microsoft.com, Poland, Business Productivity, juillet 2009
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Microsoft.com, Poland, Business Productivity, août 2009
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Localisation
Mondialisation
Microsoft apologizes for race-swap photo incident, CNET, août 2009
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3. L’assignation à la continuité -> Le contact imposé
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L’hypercentralité
Facebook Instant Article - 2015
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Facebook Local Market (Beta) - 2015
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Surveillance
Logitech - Circle - 2015
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Logitech - Circle - 2015
Utah Data Center - NSA - 2013
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Surveillance
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Jeremy Keith, Big Data is watching you, Flickr, 2013 
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The Filter Bubble 
Eli Pariser, 2011.
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The Black Box Society 
Frank Pasquale, 2015. 
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4. Discontinuités rêvées -> La distance maîtrisée
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TorBrowser - 2015
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Anonymat
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Déconnexion
Déconnexion
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Alone Together 
Sherry Turkle, 2011
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